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M I N I S T E R I O D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C 
Y B E L L A S A R T E S 
filHIC 
m u í i m M m í í M ' 
t) 1 
aflistica raumei 
N ú m e r o 1 3 
M e s d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 4 
IMPRENTA Y LIBRERIA 
M I J O S 2 D E S A N T I A G O Í I O I D K I O Ü B Z 
B U R G O S 

Ü B I C A . 
ESTADISTICA IDBICIPAl DE DDRfiOS 
1 3 s r I D 1 O E 
I . — E s t a d í s t i c a d e l M o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e i o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 . — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . 
I I . — S u i c i d i o s ; p á g . 4 . 
I I I . — O b s e r v a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s ; p á g s . 5 y 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e 
B u r g o s ) . 
I V . — B r o m a t o l o g i a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 6 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 6 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V * — J o r n a l e s d e l a c l a s e o b r e r a ; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H ^ ¿ ¿ W < J . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n e l M a t a d e r o . — R e s e s r e c o n o c i d a s y ^ s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — V a c u n a c i o n e s ; p á g i n a 7 . 
( A l c a l d í a ) 
V I I . — C a s a s d e S o c o r r o . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s ; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I I I . — I n c e n d i o s ; p á g . 7 . ( N e g a t i v o ) . ( A l c a l d í a ) . 
I X . — M o n t e d e P i e d a d d e l C í r c u l o C a t ó l i c o d e O b r e r o s y C a j a s d e A h o r r o d e l C í r c u l o C a t ó l i c o 
d e O b r e r o s y d e l B a n c o d e B u r g o s . — O p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s ; p á g . 8 . 
X - — M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o — A l t e r a c i ó n y c a r g a s e n l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 8 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . — I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u d a s t e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 8 . ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . — A c c i d e n t e s d e t o d a s c l a s e s . — A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . g . — S e r v i c i o s d e P o l i c í a ; p á g . 1 0 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I I I . — M o v i m i e n t o s p e n a l y c a m í a n o . — C l a s i f i c a c i ó n , d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 11 y 1 « . 
( J e f e s d e f l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
3 
FSTADism m MOTIMim IATÜRAL DE LA POBLACIÓ! 
P o b l a c i ó n calculada. . . . . . 32 093 
Nacimientos (1) 75 
AbSOlulO j Defunciones (2) 95 
Mat r imonios .. 15 
Número de hechos/ 
Nata l i dad 2Í34 
. { M o r t a l i d a d . . . . 2-65 
N u p c i a l i d a d . . . 0'47 
R L U M B R ñ M I F N T O S 
Sencillos. 
76 
Dobles Ti-iples ó más . 







Var Hem. Var Uem. 





T O T L 
g e n e r a l 
75 
NACIDO^ IVU^RTOS 
MUERTOS AL H A C E R Ó AISTE^ D E LAS PRIMERAS 24 HORAS DK VIDA 
I r g í f i m o s 
Var Hem. 
I > f i U í " o s 
Var Uem. Far Hem 




T O T A L 
de 
m a l r i -
m o n i o s 
15 
S o l t e r o 
i 
so l t era 
14 
S o l t e r o 
v i u d a 
V i u d o 
s o l t e r a 
C o n t r a y e n t e s V a r o n e s d e e a d d e 
m e n o s 
d e 20 
j ' ñ í - s 60 
m u s 
de 60 
a ñ o s 
N o 
c o n s 
ta 
C o n t r a y e n t e s h e m b r a ^ d e e d a d d e 
m e n o s 
de 20 
a ñ o s 40 
m a s 
de 60 
a ñ o s 
» 
No 














T O T A L D E 
D e f u n -
c i o n e s 
95 
V a r . 
50 
H e m 
V A R O N E S 
S o l -




V i u 
dos 
H E M B R A S 
S o l -
• e r a s 
26 
C f i -
10 
V r i u -
d í - s 
10 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO *HoS. 
I Ogi l i m o s 




I i e g í l i m o s 
V a r . U e m 
F A t L E C l D C S E N E 6 T A B I f C I M I E N T f S 
B E N É F I C O S 
, K n ho i ip i tmes 
V i -asas de s l u d 
Men< i ' es 
de .'i a A os 
Ver 
Do 5 en 
^ r i e l a n ' e 
Vflr U e m . 
Kn o í r o s es « b l ' — 
i m i e n i o s b e n é f i c o s . 
Menore.--
df B « ñ o » 
Vai l l e m . 
De ñ e n 
ade wn e 
H e m 
PENITÍN-
CURIOS 
V a r 
2 
(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
^ N!1Cíln¿drraD r}1,,'0ÍdJo8 m"ert08 los que nao^n y» muerto» y log que viven menos de 24 hora*. 
W Mo se incluyen las defundonea de lo» nacidos muerto». 
4 
I ' S T A D Í S T I C A D E L A S C A U S A S D E 
1 Fiebre t i foidea ( t i fo abdominal) . , 
3 Fiebre iutermi.10 y caquexia p a l ú d i c a . . 
4 Vi rue la . 
5 S a r a m p i ó n 
7 Coqueluche. . . • 
8 D f t t r i a y Crup 
12 ü c r a s enftírmHdrtdes'©pidémioHS. 
13 Tuberculosis de los pulmones. . , 
14 Tub» rculosis de las meninges 
15 O i r á s tuberculosis 
16 C á n c e r y otros tumores malignos. . . 
17 Mening i t i s simple. . . . . . 
18 Hemorragia y rnblandec. tocerebralp8. 
19 Enfermedades ó r g a n í c a s del c o r a z ó n . . 
20 B onqui t i s aguda 
^1 Bronqu i t i s c r ó n i c a . 
22 N e u m o n í a . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
tor io (excepto la t i s i s ) 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y enteri t is (menores de 2 años ) 
•¿9 Nef r i t i s aguda y ma l de B ' i g b t . 
32 Ocros accidentes puerperales. . 
33 Deb i l idad c o n g è n i t a y vicios de confor-
m a c i ó n 
34 Seni l idad 
36 Suicidios. [ 
37 Orras enfermedades. . . . . 
38 Enfermedades desconocidas ó ma l definds 
DK MIONOS 
D E UN AÑO 
Var Mein, 
TOTAL. 
I)B i k 4 
Vol' l l o m . 
1 
8 I 7 
D e 5 A 9 
V a r H e n a . 
10 
Do 10 á 
14 f)ño« 
V a r . Henil 
De 15 á 
19 añoH 
V a r l l o m . 
Do 20 4 
24 añ^ 
Var llettl, 
De 25 á 
09 Mflo^ 
V a r t í e m . 
Do 80 á 
84 • ñ in 
Var Ileai 
De 35 4 
V a r 
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POa LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 




Explo tac ión del suelo 
Ex t r acc ión de materias mine-
rales # 
Industria ", 
T r a n s p o r t e s . . , . . . , 
Comercio 
Fuerza púb'i ' ·a . . * . . ' ! ' ' ' 
AdoQ'nistrííción públ iaa . . . . , 
P ïofes iones liberales . . 
Personas que viven prineipal-
mente do us rentas. . . . . . . 
Trabajo dorr éstíco ' ' 
Designaciones g e n e r á l ¿ ¿ , " sin 
indi, ación de profesión deter-
mina *a. . . 
Improductivos. P ro fes ió iTde^ 
conocida 
TOTAL , , . 
De m e n o s 
d e 9 a ñ o s 
~ H . 












S T T I O X I D I O Í B 
CLASmCAGlOxXES 
Soltpros. . . . 
De 61 á 60 , . 
Saben leer y escribir. 
T E N T A T I V A S 
V , H T o t a l 
SUICIDIOS 
V l C To t a l 
CLASIFICACIONES 
Propietaiios. , , 
CauHus desconocidas, 
Con arma de fuego. 
T E N T A T I V A S 
V : C T o t a l 
hUlCIDIüS 
V , H T o t a l 
I)A| c o M B l N A l M C O N I . A l ' D M ) D E I . O S l ' A L U Í H D O S 
D e i 5 á 
4 9 • 
Viir lletu 
D e ñ O » 
64 añ •« 
De 66 á 
69 a f i o -
2 I 3 
ll(>rii. 
o 6 0 á 
(5> MU M 
V,.. llom 





DR 75 A 
79 nñ'iH 
Viir Kem 
DP 80 A 
Va I 11.m 
1 
D 8 6 
8 9 a « 
Vtir lli'm 
í» I B 
11.MU 
D.' 9 6 
in n 
DP IIM'I, 







































P r e s i ó n 
a i m o s f e r í c u 
m e d i a 





























f 9 2 2 
689 4 











2 1 ' 
20 6 















































































1 ' 8 
151 















































N . E. 
N . E . 
N . e. 
N . 
N . O. 
N . E. 
N . O 
N . E. 
N . E . 
N . E. 
N . E . 
N . E. 
N . E . 
N . E . 
E. 
N . E. 
N . US. 
N E 
N . E. 
N . E . 
10 l l oras 
E. 


















N . E. 
N . E. 






N . E. 

















































R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 4 
( L a t i t u d g e o g r á f i c a N , 42" 20 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d al O de M a d r i d O" 0' 4 ' 
( A l t i t u d en m e t r o s 860 
P R E S I Ó N A T M O S F E R I C A A O G R A D O S 
Máx'ma 
696*2 6 y r 6 
T E M P E R A T U R A A L A S O M R A 
30*0 







V I E Í S T o s 




V e l o c i d a d 
m e d i a 
213 
L L U V I A O N H Í V l í 
T o l a l e n m i l í m e t r o s 
7'0 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 
Vacas K i l o s 
93,369 
T e r -
ri» r » s 
Kilos L a 
nares. 
Kilos Cerda K i l o s 
9 897 
Cabrio Kdc 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Beses sacrifijadas . . . . . . . . Kilogramo 
Carnes saladas, en conserva, embutidos id 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, l iebres. . . . . . . 
Pollos, patos, ánades , gansos 
Palomas.. , . . • 
Pichones 
A r t í c u l o s var ios 
Huevos Docena.^.., 
Maíz Hectolitros 
Centeno . . i d . 
Manteca. . . > Kilogramos 
Quesos del pais . / 
I d . del extranjero. 









A R T I C U L O ^ INTRODUCIDOS 
H a ' i n t K i l o g r t m o 
Acei te , . 
Leche . 
i ^ . 
id . 
Bebidas 
Vinos comunes.. Litros. 
Idem finos y champagne, . . i d . 
Sidra.. id . 
Aguardientes (grados centesimales) 
Licores , Li t ros 
Cervezas... i d . 
Pescados y mariscos Kilogramos 
Legumbres , ve rduras y f ru tas 
Garbanzos y arroz . . . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre.". i d . 
U N I D A D E S 
28 6 ?2 
13 6^2 







Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de tr igo k g v a u . 
Idem de o» uteno . id 
Carnes ordinarias 
de gtrnado . . 
• Vacuno. . 
Lanar . 
Cerda í'n Sra 
Tocino . . . 
Tocino, salado. . . . 
K a c a l a o 
Sard'na fresca . , . . 
Pesca fresca ordinaria 
Arroz , . . . , 
Garbanzos . . . 
Patitas id 











M A X I M O 



























A R T I C U L O S D E CONSUMO 
Huevos , . docen 
Azúcar . . , . kj/mo. 
Café id 
Vino común . . . l i t ro 
Aceité c o m ú n . . . . . i d . 
Leche id 
L f ñ a 100 k l g . 
Carbón vegetal. ki lo. 
Idum mineral . k i lo 
Cok i<i 
Paja iOOklgs 
Petróleo . . . l i t o 
Fluido e'éotrico (6 bujías al mes) 
Gah (raet»o < úhico) 
A l q u i l r anual de ) Paira la clase i b-frn 
las viviendae. , ) Para la clase media 
Combustibles < 
J P R f c O I O 
M A X i M O 



































J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
JOHN ALKB. — Clases 




Hfirrer^s . . . 
Al añi les . . . . . . 
Carpinteros 
a^ntero^ . . . . 
Pintores 
Zapateros. . . . . 
f-astn s 
Cos-tureras y modistas, 
Ofras clafes 























MUJi Ki 8 








M i n i t n 
Pesel.ns 
A N A L I S I S D E L A 8 A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O NOMBRES 
DS LOS VIAJES 
Compañía de aguas . 
Fuente del Rivero. . 
M f L I Q T » A M O S P O R , I L I T F t O 
Residuo fijo 





M a l e r i o o r g á n i c a l o i a l 




























ia existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
+ 1 vez, 
-f- 1 vez 
NOTA.— En la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de días que en el mes se haya advertido. 
A i áúsis de austancias alimenticias 
CIFRA TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S D E 
L^chtí i . , 
Vinos .', 
En buci los,. . . . . 
A hoc .lates 
Pastas para sopa. 
•A-ves. . . . 
BUENAS 
-.0 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
MUGROSAS NO PEIIGPOSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
¡Bovinas 486 Lanares . jH-tí. Üe cerda . K), 
Cab'ias .. . » 
RESES BOVINA3 ítECONO IDAS Y DESECHADAS 
Por ^lta de nutrición.. 2 
INUTILIZACIONES EN LOS MARCADOS. TIENDAS 
PUESTOS. ETC. f^WAO, 
Terneras i 
Aves 7 
PesCftdof ." ! 776 kilos 
ESTABLECIMIENTOS DENUNCIADOS 
Fruterías. * 1 
Total de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de toda-i claees esterilizadas.. . 
Desinfecciones praoticadis á petición 
de las Autoriiades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa dfl Laboratorio. 











1 Jasas 'le socorro 





GASA S P E SOCORRO 
Número de Distritos para el serv'oio mélico en que 
se halla di vi lida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , X 
11 VICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio., 
A' cident^s sooorridos. . . . 
Partos y abortos asistidos.. . . 
Reconocimientos de oadàverei. , 
3 
121 
X N C ^ W P X O S 
D u r a n t e el mes de Se t i embre no se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
MONTE DE PIEDAD DEL CimiLO CITÓUCO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
6 por 100 I n t e r é s cobrado por Jo» p r é s t a m o s . 
N ú m e r o t o t a l d f e m p e ñ o s nuevos y renovac iones 
sobre a lhajas v ropas d u r a n t e e1 mes 116 
I m p o r t e * n pesetas de los m i s m o s 3.667'60 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
a lha jan , . . . 





























D e 76 á 
D e 151 á 






i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





















De 1 251 á 2.5C0 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s a m p p ñ o s de a lhajas 42 
I m p o r t e en pe^ptas de los mi smos 1 575 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 31 












75 i d . 





i d . 
i d . 
i d . 








2 i 0 ü 0 
735 00 
460 00 






i 7 00 
N ú mero de pa r t ' da s de a lha jas vend idas . . . » 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas i . . . . » 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a » 
I m p o r t e de las m i smas e n pesetas. . . . . . . » 





D e 2 á 2!r> pesetas 
D e 26 á 75 i d . 
D í a s del meis en oue se h a n hecho m a v o r n ú m e r o de p r Je-
tamos , 9 ,12 , 14, y 22. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO 1 LOS IMPONBNTES. 3 POR 100 
N ú m e r o de imponeu te s nuevos 86 
I d e m por c o n t i u n a c i ó n . 341 
T o t a l de imponen te s 377 
I m p o r t e en pesetas 43.616 08 
N ú m e r o de pagos por saldo 11 
I d e m á cuenta 90 
T o t a l de pagos 101 
I m p o r t e en pesetas, 28,828 99 
Saldo en 30 de Sep t i embre de 1914.—Ptas. 7'¿4 844 85 
m DE AHORROS DFL BANCO DE BURGOS 
Mes de febrero de 1914 . . [ l ^P^10 o n * P . - P e B » t * H . 
) KMintPgros. .— « 
Mes de marzo de Í d e m . . { ^ " P o s i c i o n e s . - » 
f K e m c e g r o s . .— » 
Mes de a b r i l de í d e m , jJmnos ic iones -
/ R e i n t e g r o s , .— » 
18¿,lF.í»00 
173 47542 
265 598 00 
160,526 08 
206 134 00 
151,166 83 
Urbanas 
M O V X M Ï B N X O E C O N Ó M I C O 
Á l t i m t a e s 7 cargas tu la frepiedaá ionmMíi 
D u r a n t e PI mes de Sepbre.se han i n s c r i t o en e l R e g i s t r o 
de la p rop iedad u n e r n t r a t o de c o m p r a v e n t a y t ' e s de 
p r é s t a m o h i p o t e c a r i o sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d j r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas 
Superf ic ie t o t a l de l a f 
miomas . . . . 
I m p o n t e t o t a l de l a ventf> 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Snppirfi^ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . 
T o t a l cant idaH p'-es^ada. 
I d , i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t a m o s . . . . 
Rústicas 
00 00 Á r e a s 
0.C00 Pesetas. 
0 r 0 00 A-eas . 
000 00 Pwstas. 
000 00 i d . 
0 i d . o T 0 
73 m t s . es. 
2.500 ptas . 
562 50 m t s . es 
3 ' 2 0 pesp+as 
32.250 i d . 
6 i d . 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
5 | i Graduados . 
U n i t a r i a s . 
Adul tos(c la8es) 
f ^ t r o n a f o , . 
P r i v a d a s 
D E N I Ñ A S 
i Graduadas . 
1 ' U n i t a r i a s , 
P á r v - i l o s , 
Pa t rona to . . , 
P r ivadas . • 

























































Ha*ta 5 año<a. . 
De 6 á 10 a ñ )B. 
De J1 á 16 i d . . 
De 16 á ¿0 i d . 
De 21 á ¿ 5 i d . 
De 2ü á 30 i d . 
De H l á 35 id. 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 4 > i d . 
Pe 46 á 60 i d . 
De à 65 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
Sin olas-ifi^ar. . 
Estado civil 
SoHeros. . . 
Casaaos. . . 
V i u d o s . . . 
No consta. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carp in te ros . . 
V Í C T I M A S 
MUWHTOM 
T. 
























M i n e r o s . . . . 
Canteros . . . . 
F e r r o v i t r io s . . . 
Electr ic tscas . 
Cocheros. . 
O t ro s conduc tores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a 
les . . . . 
J o r n a l n r ^ s . . 
S i r v i e n t a s . 
Ot ras p-ofepiones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o c o n s t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . 
I d e m de a n d a m i e s 
Por e l t r e n . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y b e r r a 
m i e n t a " . . . . 
A n i m a l e s . . . 
A s f i x i a 
Ot ras '-ausas 
N o coas ta . . . 
V I C T I M A S 
MURurros LUSIONADOS 
































icGideníes del trabajo registrados en el Boblerno civil de la promeia 
Número de hechos... 6 
á&t io id i&t» j ehsif ioaoióa £ • las Tiotimas 
Por su sexo , . 
Por 5u estado civil. 
Solteros . . . 
Casados 
Por su naturaleza. 
V L>e 1 - c a p i t a l . . . . 
De la provincial D e l o s d e m á s -
i A y u n t a m i e n t o s . . 
De las demá=i p r o v i n c i a s . . . . 
_ Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s . . . . 
De 18 á 40.y . .' . . 
D e 41 á 60 ". ' *. [ 
No consta. 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á 5i'49 pesetas. . . . . 
De 2 50 á 2 99 i d . . 
DP 8 á 3,49 id . . . 
D e B - 5 0 á 3 9!) i d . . . ' * 
DP 5 á 5 99 i d . . 
Por los dia? de la semana 
L u n e s . . 
Mar t e s . . 
•Miércoles , . '. [ \ ". .' ' * ' 
Jaeves . . 
V ;e r r es. 
s á ' - d o , . ; ; ; ; ; ; * • • 
Por la hora en que ocurrieron 
* las ocbo. . . . . 
A las doce. 
A las catorce. 
A i as qu ince 
•A las die8 y seis. 
VoUl À a t i o i d i n t i a y olaaifioaciói d i ias Tiotimas 
A las diez y siete 
De la-» v e i n t e en ade lan te 
Por las horas de jornada 
O c l n hora? 
D i é z horf ls 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
T r a b j o de. h i e r r o y d w m á s metale-
Construcción A f:U)íiñVttíS 
( Ca rp in t e ros . . . 
I n d u s t r i a s eleotriCttS 
I d n i n v a r i a s 
Transportes.—Por f e r r o c a r r i l . . . 
J o m a l e OÍI, braceros , peones, e tc . . ó 
i n d i v i d u o * s i n i n d i c a c i ó n de une 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
ACOIDKNTHS Y SUS CONSBCUBNOIAS. 
Por la causa productora 
M á q u i n a * h- r r a m i e n UH 
H e r r a m i e n t a s de m a n o . . . . . 
' ) « r g a y descarga 
V i d a de objetos 
O» i d a d e l on re ro , , 
Man'obrws f e r r o v i a r i a s . . . . 
Jausa* va r i a? 
Calificación y lugar de las lesiones 
, Cabeza. 
Leves , J T r P ó « 0 
" ' I M i e m b r o s super iores 
' I ' e m i n f e r i o r e s . , 
Calificación de la Inutilidad 
T e m p o r a l 






S E R . * V I O I O S "r>T=3 ^ O T ^ I O Í 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Robo.. 
Hurto, 
Contra la honestidad 
Escándalo público. . 
Contra el orden público 
Desacatos 
Detenciones i leg«les 







_ 'ntrn () l'KESIINTOS 
V i T n n c s I l | p m b r í ) 8 
O O I V E « r I D O © B N D T A Q D ^ l 
T R A B A J O 
Dia N o c i u » 
» 
F I E S T A 
Dia N o c h e D í a N n r h n 
M O V I M I E N T O P E N A L 
C L A S I J F I O A C I O N 






De ig á 30 años. . , , 
De 31 < 40 id 
De 41 á 50 id. . . 
De 51 á 60 id. . , , , . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer.-
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. . . 
TOTAL 
Tí ti mero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes 
TOTAL. . . , . , 
R E O L X J S O S F I J O S 












































641 11 662 27 625 
















































206 3 208 4 204 




























205 3 208 204 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
I I 
MOVIMIKNTO rAKCl·LARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena . 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á, disposición de las Autoridades. . 
T O T A L . . . . . 
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Alt US 
Sum « 
B » j a 8 
Fin 30 (IP Sepbre 
s a 
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a o o 
En 31 de Agosto 
A l t a s 
Suma 
B n j d s 









V e w 
En 31 de Agosto 
Suma 
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Número de reclusas cunapliendo condena 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición délas Autoridades 
TOTAL. 
Kn ;il do Agos to 
15 
AIIÜS Suma Bdjns En 30 de S^pbn 
15 13 
O L A S I T ! O A G I O N 
Por estado «ivil 
Solteras , . 
Casadas . . 
Viudas . . . , 
TOTAL 
Por edades 
De menos de 10 años 
De i ó á 15 años .. . . 
De 16 á 20 id 
De 21 á 30 id .. . 
Da 31 á 40 id . , 
De 4 1 á 50 id . . , 
De 51 á 60 id . . . , 
De más de 6o años 
T O T A L . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . , . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id , 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL . 
ARRESTOS GUBERNATIVOS PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
S E ^ - V I O I O 3DJB x p i ^ i s r a r i F i O A o i ó i s r 
Número de los reclusos reseñados antropométricamente . . . 
Idem de los comprobados (1). 
Idem de los identificados ' 
Idem de los fotografiados 
Burgos, 17 de octubre de 1914 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN. 
(1) Individuos que han pasado dos ó m&s veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
87 
18 


